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Producción bibliográfica sobre 
el Estado en revistas especiali-
zadas en América Latina
¿Cuánto se ha publicado sobre el Estado en
América Latina durante los últimos diez años?
Tras la revisión de seis revistas especializadas1
sobre los procesos históricos, políticos y socia-
les de la región el resultado arroja que los tra-
bajos sobre el Estado, en general, no llegan a
sobrepasar el 10% del total de artículos publi-
cados (cuadro 1).
Bajo la idea de abordar publicaciones de
diferentes espacios geográficos siempre con la
mirada puesta en América Latina, la revisión
abarcó publicaciones de Europa (Journal of
Latin American Studies), Estados Unidos
(Hispanic American Historical Review), México
(Revista Mexicana de Sociología), Ecuador (Íco-
nos. Revista de Ciencias Sociales) y Argentina
(Revista del Observatorio Social de América
Latina – OSAL y Nueva Sociedad). 
Para levantar la lista, se privilegiaron aque-
llos artículos cuyo tema central estaba referido
al Estado de manera general y se dejaron fuera,
por ejemplo, artículos relativos a las lógicas de
organización de movimientos sociales y a las
crisis políticas y gubernamentales, siempre y
cuando su abordaje no tuviera que ver especí-
ficamente con un análisis del Estado. En la
misma línea, también se dejaron fuera de esta
selección las reseñas bibliográficas relativas al
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1 Journal of Latin American Studies (ILAS -
Inglaterra)es editada por el Institute for the Study of
the Americas (ILAS) de la Universidad de Londres y
publicado por Cambridge University Press. Se especia-
liza en economía, geografía, política, relaciones inter-
nacionales, sociología, antropología social, historia
económica e historia cultural (http://americas.
sas.ac.uk/publications/jlas.htm). Hispanic American
Historical Review (Pittsburgh University - Estados
Unidos). Fundada en 1918, es publicada trimestralmen-
te en Estados Unidos por Duke University Press en coo-
peración con la American Historical Association y la
Conference on Latin American History. Es una de las
revistas más importantes de lengua inglesa en el campo
de la Historia Latinoamericana. Entre 2007 y 2012 será
editada por la Universidad de Pittspurgh (http://www.
hahr.pitt.edu/). Revista Mexicana de Sociología
(IIS/UNAM - México). Editada trimestralmente por el
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Incluye temas socioló-
gicos contemporáneos y de disciplinas afines
(http://www.iis.unam.mx/rms/indrms.html). Revista
Íconos (FLACSO - Ecuador). Revista especializada en
ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Sede Ecuador. Fundada en 1997, bajo
el objetivo de vincular las inquietudes académicas de las
ciencias sociales con la realidad social. Se especializa en
temas de debate social, político, cultural y económico de
Ecuador, la región andina y América Latina en general
(http://www.flacso.org.ec/html/iconos. htm). Revista
OSAL (CLACSO - Argentina). Publicación del Obser-
vatorio Social de América Latina (OSAL) - Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El
observatorio se concentra en el estudio de los nuevos
rasgos del capitalismo latinoamericano; procesos políti-
cos, sociales y económicos emergentes; y en diversas for-
mas que asumen el conflicto y los movimientos sociales
en la región (http://www.clacso.org.ar/clacso/ areas-de-
trabajo/area-academica/osal). Nueva Sociedad (Nueva
Sociedad / Friederich Ebert Stiftung - Venezuela/ Argen-
tina). Se publica cada dos meses desde 1972 con el obje-
tivo de estimular el debate político y democrático en
América Latina. A partir del número 200 (Noviembre-
Diciembre de 2005) la edición y publicación de la revis-
ta se trasladó de Caracas, Venezuela a Buenos Aires,
Argentina (http://www.nuso.org/ about.php).
Revista Número de Número total Artículos  Porcentaje
ediciones de artículos sobre el estado
Journal of Latins 36 229 17 7%
American Studie
(ILAS - Inglaterra)




Revista Mexicana 38 238 16 7%
de Sociología
(IIS/UNAM - México)
Revista Íconos 25 319 14 4%
(FLACSO - Ecuador)
Nueva Sociedad 24 711 29 4%




Revista OSAL 54 323 12 4%
(CLACSO - 
Argentina)
Total 213 1978 94 5%
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 1. Cantidad de artículos sobre el Estado 2000 – 2009
                                                    
Un primer resultado de la búsqueda reali-
zada en las seis revistas seleccionadas, muestra
que de un total de 213 ediciones y casi dos mil
artículos publicados entre 2000 y 2009, sólo
94 –es decir, el 5%– estuvieron dedicados al
tema del Estado (cuadro 1). En esta línea, es
interesante observar una mayor producción
sobre este tema en los años 2001, 2003 y 2007
(cuadro 2) que puede deberse a varias razones.
Por una parte, están los sucesos coyunturales
relativos a la crisis del Estado y a las insurrec-
ciones populares producidas en América
Latina durante la última década, principal-
mente en Bolivia y Ecuador. Así, por ejemplo,
la revista Íconos, Nº 10 dedicó un número
entero al levantamiento indígena de febrero de
2001 en Ecuador; a mediados de 2003, la
revista OSAL, Nº10 dedicó dos artículos al
conflicto boliviano de febrero (El febrero boli-
viano. Crisis política y revuelta popular - La gue-
rra imperial y el movimiento de resistencia glo-
bal); y a fines del mismo año, Nueva Sociedad,
Nº188, dedicó un artículo a la crisis de octu-
bre del mismo país (Mercado, trabajo y medio
ambiente). Por otra parte, están los números
especiales dedicados al Estado, como en el
caso de Nueva Sociedad, Nº 210, 2007, (El
Estado en reconstrucción) y de la revista OSAL,
Nº 22, 2007 (¿Refundar el Estado en América
Latina? Desafíos, límites y nuevos horizontes
emancipatorios), que vuelcan su mirada hacia
un análisis del Estado durante los procesos de
reforma constitucional iniciados en Bolivia y
Ecuador. Pero no sólo la coyuntura determina
una mayor producción académica sobre el Es-
tado, como lo demuestran los casos del Journal
of Latin American Studies y del Hispanic
American Historical Review, cuyos trabajos en
ningún caso parecen responder a coyunturas
específicas.
En cuanto a los temas privilegiados a la ho-
ra de estudiar el Estado, encontramos tres
categorías principales: institucionalidad, insti-
tuciones y democracia (22%); neo-liberalismo y
reformas estructurales (18%) e historia (17%).
Fruto de los sucesos políticos ocurridos en
América Latina, en general, y en la región
andina, en particular, durante la última déca-
da, no es sorprendente encontrar que los te-
mas de crisis del Estado (10%); diversidad cul-
tural (7%); y movimientos sociales –como entes
de interpelación al Estado– (5%), abarquen en
conjunto algo más del 20% del total de traba-
jos publicados (cuadro 3).
Por otra parte, en cuanto a los países y
regiones estudiadas, los artículos referidos a
América Latina abarcan el 22%, y aquellos que
abarcan la temática del Estado desde una pers-
pectiva territorial general llegan a 17% de los
trabajos. En cuanto a los países, Ecuador
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Año Journal of Hispanic Revista Revista Nueva OSAL Total Porcentaje
Latin American Mexicana Íconos Sociedad
American Historical de 
Studies Review Sociología
2000 2 1 1 1 2 1 8 9%
2001 4 1 3 5 1 0 14 16%
2002 3 0 0 1 3 0 7 8%
2003 3 1 2 0 2 2 10 12%
2004 1 0 4 0 1 1 7 8%
2005 3 0 2 0 3 0 8 9%
2006 1 0 2 1 1 1 6 7%
2007 0 1 0 2 13 6 22 26%
2008 0 1 2 3 2 1 9 10%
2009 0 1 0 1 1 0 3 3%
Total 17 6 16 14 29 12 94 100%
Fuente: Elaboración propia.
Tema Nº de artículos Porcentaje
Institucionalidad, instituciones y democracia 21 22
Neo-liberalismo, reformas estructurales 17 18
Historia 16 17
Crisis del Estado 10 11
Diversidad cultural 7 7
Políticas públicas 7 7
Movimientos sociales 5 5
Descentralización 4 4
Teoría del Estado 2 2






Cuadro 2. Producción por años de artículos sobre el Estado 2000 – 2009
Cuadro 3. Temas de artículos referidos al Estado 2000 – 2009
                                                 
(10%), México (9%), Argentina (7%), Bolivia
(7%) y Brasil (7%), son los que mayor interés
han despertado en la última década.
Resulta interesante el cruce de variables
entre los países estudiados y el tipo de temáti-
ca abordada en cada región. Como lo reflejan
las principales categorías del cuadro 3, en el
caso de los trabajos sobre América Latina y
aquellos que abordan la temática del Estado de
manera general, la gran mayoría están orienta-
dos a analizar temas de institucionalidad, insti-
tuciones y democracia (12), por una parte, y
Neo-liberalismo y reformas estructurales (9).
Sobre un total de 36 artículos, 21 correspon-
den a alguna de estas dos temáticas (cuadro 5). 
En el caso de los trabajos sobre países espe-
cíficos, el abordaje es más disperso. Así, en el
caso de Ecuador, por ejemplo, los trabajos se
concentran en políticas públicas, institucionali-
dad, instituciones y democracia y crisis del
Estado; en el caso de Bolivia, también existe
énfasis en la crisis del Estado, pero sobresalen
también los trabajos en relación a diversidad
cultural; en cuanto a Brasil, se privilegian los
trabajos históricos; en Argentina existe una
leve inclinación hacia la descentralización; y, en
México, otra vez, hacia la institucionalidad,
instituciones y democracia (cuadro 5).
Para concluir, es preciso mencionar que, de
manera general, los procesos que se llevan ade-
lante en Venezuela, Ecuador y Bolivia, han
despertado mucha atención principalmente en
las revistas europeas y norteamericanas. Por
esta razón no resulta sorprendente encontrar
que Ecuador y Bolivia hayan acaparado buena
parte de los trabajos referidos al Estado en la
última década en las revistas que son parte de
esta reseña. Sin embargo, en la misma línea, es
llamativo que de un total de noventa y cuatro
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Región Nº de artículos Porcentaje



















Región/ Corr. Crisis Desc. Div. Glob. Hist. Inst. / Neo / P.P. M.S. Rel. Teo. Terr. Total
Tema Edo. Cult. Dem. R.Est. Edo. Edo.
América 3 1 8 6 1 1 20
Latina
General 1 1 1 1 4 3 1 2 2 16
Ecuador 2 1 2 1 3 9
Bolivia 3 2 1 1 7
Brasil 4 1 1 1 7
Argentina 2 1 1 1 1 6
México 1 1 3 1 6
Total 1 8 3 4 1 8 18 13 6 3 1 2 2 70
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4. Regiones estudiadas en artículos 
sobre el Estado 2000 – 2009
Cuadro 5. Temas de artículos sobre el estado por país 2000 – 2009
                                     
Artículos publicados sobre el estado2
2000-2009 
Abend, Gabriel, 2000, “El Estado, ese eterno
revenant. Acerca de ciertos planteos de
Peter B. Evans”, Nueva Sociedad, Nº 170,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Aillón Gómez, Tania, 2003, “La fisura del es-
tado como expresión de la crisis política de
la burguesía boliviana”, Revista OSAL, Nº
9, CLACSO, Argentina.
Ansolabehere, Karina, 2003, “Provincias, ins-
tituciones e incertidumbre: el derrotero de
la descentralización de las políticas sociales
en Argentina”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 65, Nº 3, IIS/UNAM, México.
Arellano Gault, David, 2007, “Una cuestión
de confianza. Retos e instrumentos para
una reforma del Estado en América Lati-
na”, Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva So-
ciedad / Friederich Ebert Stiftung, Vene-
zuela/Argentina.
Arévalo de León, Bernardo, 2008, “Un pro-
blema de Estado. Límites y retos a la subor-
dinación militar en Guatemala”. Nueva So-
ciedad, Nº 213, Nueva Sociedad / Frie-
derich Ebert Stiftung, Venezuela/ Argen-
tina.
Atila, Mark, 2002, “Ciudad, Estado y sistema
internacional: el mundo árabe en el sistema
occidental”, Revista Íconos, Nº 13, FLAC-
SO – Ecuador, Quito.
Barrera, Augusto, 2007, “Estado, sociedad y
territorio. El debate actual sobre descentra-
lización y autonomías en la región andina”,
Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad/
Friederich Ebert Stiftung,Venezuela / Ar-
gentina.
Barrios, Suvelza, Franz Xavier, 2007, “¿Cómo
moderar el péndulo boliviano? De las pri-
vatizaciones a la recuperación del Estado”,
Nueva Sociedad, Nº 207, Nueva Sociedad/
Friederich Ebert Stiftung,Venezuela/
Argentina.
Béjar Algazi, Luisa, 2001, “La (re)institucio-
nalización del Poder Legislativo en
México”. Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 63, Nº 3, IIS/UNAM, México.
Bresser, Pereira, Luiz Carlos, 2007, “Estado y
mercado en el nuevo desarrollismo”, Nueva
Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad / Frie-
derich Ebert Stiftung, Venezuela/ Argen-
tina.
Call, Charles T, 2003, “Democratisation, war
and state-building: constructing the rule of
law in El Salvador”, Journal of Latin Ame-
rican Studies, Vol. 35, Nº 4, ILAS, In-
glaterra.
Camou, Antonio, 2000, “La múltiple (in)
gobernabilidad: elementos para un análisis
conceptual”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 62, Nº 4, IIS/UNAM, México.
Carton de Grammont, Hubert y Mackinlay,
Horacio, 2006, “Las organizaciones socia-
les campesinas e indígenas frente a los par-
tidos políticos y el Estado, México 1938-
2006”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 68, Nº 4, IIS/UNAM, México.
CEREN (Chile, 1973), 2007, “Seminario In-
ternacional sobre Estado y Derecho en un
período de transformación”, Revista
OSAL, Nº 22, CLACSO, Argentina.
Chávez, León, Marxa Nadia, 2008, “Autono-
mías indígenas” y “Estado Plurinacional”.
Proyectos políticos de los movimientos
indígenas y campesinos en Bolivia”, Revista
OSAL, Nº 24, CLACSO, Argentina.
Coraggio, José, Luis, 2000, “¿Es posible pen-
sar alternativas a la política social neolibe-
ral?”, Revista Íconos, Nº 9, FLACSO-
Ecuador, Quito.
Cornejo, Ramírez, Enrique, 2005, “Hacia una
transformación del Estado en América
Latina”, Nueva Sociedad, Nº 199, Nueva
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2 En Journal of Latin American Studies; Hispanic
American Historical Review; Revista Mexicana de
Sociología; Revista Íconos; Revista del Observatorio Social
de América Latina; Nueva Sociedad.
    
Coronil, Fernando, 2007, “El estado de
América Latina y sus Estados. Siete piezas
para un rompecabezas por armar en tiem-
pos de izquierda”, Nueva Sociedad, Nº 210
Nueva Sociedad/Friederich Ebert Stif-
tung, Venezuela/Argentina.
Damatta, Roberto, 2000, “Lo social y lo esta-
tal desafiando el milenio”, Nueva Sociedad,
Nº 168, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
De Sousa Santos Boaventura de, 2007, “La
reinvención del Estado y el Estado Plurina-
cional”, Revista OSAL, Nº 22, CLACSO,
Argentina.
Doctor, Mahrukh, 2003, “Institutional mod-
ernisation and the legacy of corporatism:
the case of port reform in Brazil”, Journal
of Latin American Studies, Vol. 35, Nº 2,
ILAS, Inglaterra.
Eaton, Kent, 2001, “Decentralisation,
Democratisation and Liberalisation: The
History of Revenue Sharing in Argentina,
1934-1999”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 33, ILAS, Inglaterra.
Elena, Eduardo, 2005, “What the people
want: state planning and political partici-
pation in Peronist Argentina, 1946-1955”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 37,
Nº 1, ILAS, Inglaterra.
Equipos de políticas públicas, FLACSO,
2008, “Diagnóstico sobre seguridad ciuda-
dana en Ecuador: un paso hacia la defini-
ción de políticas públicas”, Revista Íconos,
Nº 32, FLACSO Ecuador, Quito. 
Escalante, Gonzalbo, Fernando, 2007, “Baile
de máscaras. Conjeturas sobre el Estado en
América Latina”, Nueva Sociedad, Nº 210,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Gabbert, Wolfgang, 2001, “Social Categories,
Ethnicity and the State in Yucatan,
Mexico”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 33, Nº 3, ILAS, Inglaterra.
García, Linera, Álvaro, 2003, “Crisis estatal y
muchedumbre”, Revista OSAL, Nº 9,
CLACSO, Argentina.
García, Serrano, Fernando, 2001, “Política,
Estado y diversidad cultural: La cuestión indí-
gena en la región andina”, Nueva Sociedad, Nº
173, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/ Argentina.
Garretón, Manuel Antonio, 2006, “Modelos y
liderazgos en América Latina”, Nueva So-
ciedad, Nº 205, Nueva Sociedad /
Friederich Ebert Stiftung, Venezuela/
Argentina.
Gomá, Ricard y Adelantado, José, 2001, “La
dimensión social de la integración europea:
¿hacia un Estado supranacional de bienes-
tar?”, Revista Mexicana de Sociología, Vol.
63, Nº 3, IIS/UNAM, México. 
Hale, Charles R, 2002, “Does multicultural-
ism menace?: Governance, cultural rights
and the politics of identity in Guatemala”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 34,
Nº 3, ILAS, Inglaterra.
Hernández Trillo, Fausto y Torres, Rojo, Juan
Manuel, 2006, “Definición de responsabi-
lidades, rendición de cuentas y eficiencia
presupuestaria en una federación: el caso
mexicano”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 68, Nº 1. IIS, UNAM, México.
Herrera, Gioconda, 2001, “El género en el
Estado: entre el discurso civilizatorio y la
ciudadanía”, Revista Íconos, Nº 11,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Horton, Lynn, 2006, “Contesting state multi-
culturalisms: indigenous land struggles in
Eastern Panama”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 38, Nº 4, ILAS, Inglaterra.
Iazzetta, Osvaldo, 2008, “Lo público, lo esta-
tal y la democracia”, Revista Íconos, Nº 32,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Irigoin, Alejandra y Grafe, Regina, 2008,
“Bargaining for Absolutism: A Spanish
Path to Nation-State and Empire Buil-
ding”, Hispanic American Historical
Review, Vol. 88, Nº 2, Pittsburgh Univer-
sity, Estados Unidos.
Johnston, Michael y Paniagua, Karla, 2005,
“Es posible medir la corrupción, ¿pero
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Mexicana de Sociología, Vol. 67, Nº 2,
IIS/UNAM, México.
Konfal, Betsy, 2009, “Subverting
Authenticity: Reinas Indígenas and the
Guatemalan State, 1978”, Hispanic
American Historical Review, Vol. 89, Nº 1,
Pittsburgh University, Estados Unidos.
Landau, Matías, 2008, “Cuestión de ciudada-
nía, autoridad estatal y participación ciuda-
dana”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 70, Nº 1, IIS/UNAM, México.
Lander, Edgardo, 2007, “El Estado y las ten-
siones de la participación popular en
Venezuela”, Revista OSAL, Nº 22, CLAC-
SO, Argentina.
Laserna, Roberto, 2003, “Bolivia: entre popu-
lismo y democracia”, Nueva Sociedad,
Nº188, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Lechner, Norberto, 2007, “La problemática
actual del Estado y del Derecho en Chile”,
Revista OSAL, Nº 22, CLACSO, Argentina.
León T, Jorge, 2001, “Conflicto étnico, demo-
cracia y Estado”, Revista Íconos, Nº 10,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Mahoney, James, 2001, “Radical, Reformist
and Aborted Liberalism: Origins of
National Regimes in Central America”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 33,
Nº 2, ILAS, Inglaterra.
Margheritis, Ana, 2002, “Policy innovation
and leaders’ perceptions: building a
reformist consensus in Argentina”, Journal
of Latin American Studies, Vol. 34, Nº 4,
ILAS, Inglaterra.
Martlandas, Samuel, 2007, “Reconstructing
the City, Constructing the State:
Government in Valparaíso after the
Earthquake of 1906”, Hispanic American
Historical Review, Vol. 87, Nº 2,
Pittsburgh University, Estados Unidos. 
Minteguiaga, Analía, 2008, “Lo público:
Estado y sociedad civil en América Latina”,
Revista Íconos, Nº 32, FLACSO-Ecuador.
Mires, Fernando, 2007, “Estado y política. La
lucha por la democracia en América La-
tina”. Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva So-
ciedad / Friederich Ebert Stiftung, Vene-
zuela/Argentina.
Monseff, Perissinotto, Renato, 2003,“State
and coffee capital in Sao Paulo’s export
economy (Brazil 1889-1930)”, Journal of
Latin American Studies, Vol. 35, Nº 1,
ILAS, Inglaterra.
Monseff, Perissinotto, Renato, 2000, “Estado,
capital cafeeiro e crise política na década de
1920 em São Paulo, Brasil”, Hispanic
American Historical Review, Vol. 80, Nº 2,
Pittsburgh University, Estados Unidos.
Montúfar, César, 2001, “Crisis, inequidad y el
espectro predatorio del Estado ecuatoriano.
Interpretación política de la coyuntura
1998-2000”, Revista Íconos, Nº 10,
FLACSO-Ecuador. Quito.
Moreno Brid, Juan Carlos y Ros, Jaime, 2004,
“Instituciones y desarrollo económico: la
relación Estado-mercado en México desde
una perspectiva histórica”, Revista Mexi-
cana de Sociología, Vol. 66, Número
Especial, IIS/UNAM, México.
Natera Peral, Antonio, 2005, “Nuevas estruc-
turas y redes de gobernanza”, Revista
Mexicana de Sociología, Vol. 67, Nº 4,
IIS/UNAM, México.
Needell, Jeffrey D., 2001, “Party Formation
and State-Making: The Conservative Party
and the Reconstruction of the Brazilian
State, 1831-1840”, Hispanic American
Historical Review, Vol. 81, Pittsburgh
University, Estados Unidos.
Negretto, Gabriel L. y Aguilar Rivera, José
Antonio, 2000, “Rethinking the Legacy of
the Liberal State in Latin America: The
cases of Argentina (1853-1916) and
Mexico (1857--1910)”, Journal of Latin
American Studies, Vol. 32, Nº 2, ILAS,
Inglaterra.
Negretto, Gabriel, 2003, “Diseño constitucio-
nal y separación de poderes en América
Latina”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 65, Nº 1, IIS/UNAM, México.
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North, Liisa, 2006, “Militares y Estado en
Ecuador: ¿construcción militar y desman-
telamiento civil?”, Revista Íconos, Nº 26,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Novillo, Natalia, 2008, “Fenómenos ligados al
cambio de las políticas públicas: el caso del
INNFA”, Revista Íconos, Nº 26, FLAC-
SO-Ecuador, Quito. 
Oszlak, Oscar, 2007, “El Estado democrático
en América Latina. Hacia el desarrollo de
líneas de investigación”, Nueva Sociedad,
Nº 210, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Panizza, Francisco y George Philip, “Second gen-
eration reform in Latin America: reforming
the public sector in Uruguay and Mexico”,
November 2005 Vol. 37, Nº 4, Journal of
Latin American Studies (ILAS - Inglaterra).
Pérezbaltodano, Andrés, 2009, “El regreso del
sandinismo al poder y la cristalización del
«Estado-mara»”. Nueva Sociedad, Nº 219,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert Stif-
tung, Venezuela/Argentina.
––––––––––––––––––, 2007, “Dios y el Es-
tado. Dimensiones culturales del desarrollo
político e institucional de América Latina”,
Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad
/ Friederich Ebert Stiftung, Venezue-
la/Argentina.
Pierre-charles, Gerard, 2004, “Crisis del Es-
tado e intervención internacional en
Haití”, Revista OSAL, Nº13, CLACSO,
Argentina.
Portanteiro, Juan Carlos, 2002, “La múltiple
transformación del Estado latinoamerica-
no”, Nueva Sociedad, Nº 180-181, Nueva
Sociedad / Friederich Ebert Stiftung, Ve-
nezuela/Argentina.
Quijano, Aníbal, 2006, “Estado-nación y ‘mo-
vimientos indígenas’ en la región Andina:
cuestiones abiertas”, Revista OSAL, Nº 19,
CLACSO, Argentina.
Rabotnikof, Nora, 2008, “Lo público hoy:
lugares, lógicas y expectativas”, Revista Íco-
nos, Nº 32, FLACSO-Ecuador, Quito.
Ramírez Gallegos, Franklin y Minteguiaga,
Analía, 2007, “El nuevo tiempo del Es-
tado. La política posneoliberal del correís-
mo”, Revista OSAL, Nº 22, CLACSO, Ar-
gentina.
Ramírez, Franklin, 2007, “Cambio político,
fricción institucional y ascenso de nuevas
ideas”, Revista Íconos, Nº 28, FLACSO-
Ecuado, Quito.
Restrepo, Darío, 2001, “Eslabones y precipi-
cios entre participación y democracia”,
Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63,
Nº 3, IIS/UNAM, México. 
Rohden, Fabiola, 2007, “Medicina, Estado y
reproducción en el Brasil de inicios del si-
glo XX”, Revista Íconos, Nº 28, FLACSO-
Ecuador, Quito.
Rojas Arevana, Francisco, 2005, “Ingober-
nabilidad: Estados colapsados, una amena-
za en ciernes”, Nueva Sociedad, Nº 198,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert Stif-
tung, Venezuela/Argentina.
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